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«Стандарт-кост» відноситься до одного з найбільш поширених за рубежем 
методів управлінського обліку, методів управління виробничими затратами. 
Засновником цієї системи був Ф. Тейлор, який обґрунтував метод нормативного 
визначення затрат. Дж. Чартер Гаррісон у 1911 р. розробив і впровадив діючу систему 
«стандарт-кост». Основною ідеєю методу «стандарт-кост» є розробка норм, до яких 
підприємство повинно прагнути. За допомогою даного методу заздалегідь 
встановлюється величина затрат у вигляді норм. Відхилення, виявлені в оперативному 
порядку, сигналізують про негативні обставини у виробничому процесі, на які 
менеджери повинні звернути увагу, тобто прийняти відповідні рішення. Виявлені ж 
відхилення в процесі здійснення господарської діяльності — це та інформація, яка 
необхідна керівникам для прийняття своєчасних управлінських рішень і є найбільш 
цінною в регулюванні виробничого процесу, а отже, в управлінні витратами. 
Основною метою системи «стандарт-кост» є виявлення недоліків в роботі 
підприємства шляхом порівняння фактичних витрат з нормативними. Однак 
незважаючи на суттєве покращення обліку з допомогою методу «стандарт-кост», його 
впровадженню перешкоджала велика кількість затрат, а отже, і відхилень, що мали 
місце в організації облікового процесу. Система «стандарт-кост» розглядається як один 
з важливих інструментів контролю затрат. Найголовніше в цій системі — визначення 
ще до початку виробничого процесу стандартних витрат і здійснення суворого 
контролю за їх дотриманням зі сторони відповідальних осіб. Характерною особливістю 
цієї системи є не документальне виявлення відхилень від норм в процесі витрачання 
засобів, а відображення відхилень в бухгалтерських записах на спеціальних рахунках. 
Перед відповідальними працівниками ставиться завдання не документувати, а не 
допускати і своєчасно усувати відхилення, що виникають. Перевага системи «стандарт-
кост» перед іншими методами обліку витрат на виробництво полягає в наступному: на 
підставі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму очікуваних витрат 
на виробництво і реалізацію виробів, обчислити собівартість одиниці виробу для 
визначення цін, а також скласти звіт про доходи; менш складна техніка ведення обліку 
виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, оскільки картки 
стандартної собівартості друкуються заздалегідь із зазначенням нормативної кількості 
виробничих витрат; система стандарт-кост може використовуватись для оцінки 
виконання встановленого замовлення; одна з основних переваг системи «стандарт-
кост» полягає в тому, що при правильній її постановці потрібен менший 
бухгалтерський штат, ніж при обліку минулих витрат, бо в межах цієї системи облік 
ведеться за принципом виключення, тобто враховуються лише відхилення від 
стандартів. Недоліком даного методу є те, що постійні і змінні затрати не 
відокремлюються, а тому для прийняття більшості рішень і, зокрема, впливу вказаних 
затрат на прибуток, потребують додаткових розрахунків, це по-перше, а по-друге, 
сучасні складні ринкові умови суттєво впливають на коливання обсягу виробництва і 
реалізації продукції та сприяють збільшенню питомої ваги постійних затрат у їх 
загальному обсязі, що істотно відбивається на коливаннях собівартості продукції та 
прибутку.  
